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Tujuan penelitian ini mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  
pendidikan karakter melalui pembiasaan di SMP Muhammadiyah Darul Arqom 
Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 
penelitian fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa 
SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.  
 
Metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, teknik 
analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian (1) Perencanaan 
pendidikan karakter melalui pembiasaan didasarkan pada visi dan misi sekolah, 
dimulai dengan  rapat sekolah, mengidentifikasi dan menyusun rencana kegiatan 
pengembangan karakter serta strategi pelaksanaan program, pendelegasian 
wewenang kepada guru sesuai tugas dan tanggung jawab serta pengkondisian. (2) 
Pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembiasaan dilakukan dalam bentuk 
pembiasaan religius, pembiasaan terprogram dalam pembelajaran dan 
ekstrakulikuler, pembiasaan kerja sama, dan pembiasaan kepemimpinan. (3) 
Evaluasi pendidikan karakter dilakukan oleh kepala sekolah, komite sekolah dan 
orang tua siswa dengan menggunakan data-data tentang laporan kegiatan, jadwal 
kegiatan, maupun dengan melihat pertanggungjawaban dari petugas pelaksana, 
serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan dalam membiayai kegiatan. 
 
























Setianto Tri Wibowo, 2018. "Management  of Character Education through 
Habituation in SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar Year 2016”. 
Thesis. Master Program of Educational Administration. Graduate School. 
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The purpose of this study describes the planning, implementation and evaluation 
of character education through habituation in SMP Muhammadiyah Darul Arqom 
Karanganyar. This research using  qualitative approach with phenomenology 
research design. Research subjects were principal, teachers and students of SMP 
Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.  
 
Method of collecting data using in-depth interview, observation and 
documentation, data analysis techniques using interactive analysis. Research 
results (1)  Character education planning through habituation is based on school 
vision and mission, starting with school meetings to  identifying and developing 
character development activities, and program implementation strategies, 
delegating authority to teachers according to duties and responsibilities and 
conditioning. (2) Implementation of character education through habituation 
done in the form of religious habituation, programmed habituation in learning 
and extracurricular, cooperative habituation, and leadership habituation. (3) 
Character education evaluation is conducted by principals, school committees 
and parents using data on activity reports, activity schedules, and by looking at 
the accountability of the program implementers, as well as accountability of 
financial use in financing activities. 
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